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テラヘルツ周波数選択板を用いたサンプルホルダの透過特性






Sample holders composed of two multi-layer terahertz frequency selective surfaces (FSSs)
are analyzed using the nite-dierence time-domain method with the periodic boundary
condition. It is observed that the sample holders maintain the transmission band compa-
rable to the single FSS.
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図 1 にホルダの構造を示す．構造の周期を  =
180 m，誘電体層の厚さを th1 = 10 m，th2 = 20 m
に選ぶ．金属は完全導体とし，金属膜厚を tm = 2 m
とする．誘電体の屈折率を ns = 1:5（PE）に選ぶ．
また，正方形パッチ及びクロスダイポールの構造値を









































図 3に，L = 10 mの場合における主偏波 (Ex )の
界分布を示す．図の白線は金属の位置であり，構造の中
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(a) 0.44 THz (b) 0.8 THz
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